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GUARDIA, 
LA
HUERTA DE
VALDECARABANOS
ILLESCAS
MAGAN
MOCEJON
NAMBROCA
NUMANCIA DE
LA SAGRA
OCAÑAOLIAS
DEL REY
ONTIGOLA
PANTOJA
SESEÑA
TOLEDO
VILLALUENGA
DE LA SAGRA
VILLAMUELAS
VILLASECA
DE LA
SAGRA
VILLASEQUILLA
DE YEPES
YELES
YEPES
YUNCLER
YUNCOS
ALAMEDA
DE LA
SAGRA
ALMONACID
DE TOLEDO
AÑOVER
DE TAJO
BOROX
BURGUILLOS
DE TOLEDO
CABAÑAS
DE LA
SAGRA
CABAÑAS
DE YEPES
CEDILLO DEL
CONDADO
CIRUELOS
COBEJA
Gen.IIDS-Dis.ICL-Dif.I5
Dis.IICL2-Frag.II4-Dif.I4
Dec.4-Dec.5-Dif.I4
Gen.IICL1-Dis.IICL2-Dif.IICL1
Dec.1-Dec.4-Dif.I3
Dec.2-Frag.II1-Dif.I2
Dec.1-Frag.I5-Dif.IICL1
LEYENDA
Nº Plano
1:100.000
Escala
¸ 6.1.PrP
SECTOR A4A42
10
20
30 
40
50
60
70
Procesos Paisajísticos
Paisajes naturales y tradicionales
Paisajes urbanos
Relación de PrPs para cada anillo
año i
año i+1
Sin variación (Svar.)
Disminución (Dec.)
Fragmentación I (Frag.I)
Fragmentación II (Frag.II)
Desparación IIDS(Dis.IIDS)
Desparación IICL (Dis.IICL)
Desaparación III
Generación I (Gen.I)
Generación IIDS (GenIIDS)
Generación IICL(Gen IICL)
Fusión DS
Fusión CL
Aumento (Inc.)
Sin variación (Svar.)
Aumento (Inc.)
Difusión IIDS (Dif.IIDS)
Difusión IICL (Dif.IICL)
Difusión I (Dif.I)
Coalescencia DS (Coal.DS)
Coalescencia CL (Coal.CL)
Desparación ICL (Dis.ICL)
PrP PrP PrPNAT TRA URB– – 
MADRID
ALAMO, 
EL
ALCORCON
ARROYOMOLINOS
BATRES
CASARRUBUELOS
CUBAS
FUENLABRADA
GETAFE
GRIÑÓN
HUMANES
DE MADRID
LEGANES
MORALEJA
DE ENMEDIO
MOSTOLES
NAVALCARNERO
PARLA
SERRANILLOS
DEL VALLE
TORREJON
DE LA
CALZADA
MALPICA
DE TAJO
MAQUEDA
MATA, LA
MENTRIDA
MESEGAR
NOVES
OTERO
PORTILLO
DE TOLEDO
PUEBLA DE
MONTALBAN,
LA
QUISMONDO
RIELVES
SANTA CRUZ
DEL RETAMAR
SANTA
OLALLA
TORRE DE
ESTEBAN
HAMBRAN, LA
ALBARREAL
DE TAJO
ALCABON
TORRIJOS
VALMOJADO
VENTAS DE
RETAMOSA, LAS
VILLAMIEL
DE TOLEDO
SANTO
DOMINGO-CAUDILLA
ARCICOLLAR
ARGES
BARCIENCE
BARGAS
BURUJON
CAMARENA
CAMARENILLA
CARMENA
CARPIO DE
TAJO, EL
CARRICHES
DOMINGO
PEREZ
ERUSTES
ESCALONILLA
FUENSALIDA
GERINDOTE
GUADAMUR
HUECAS
ILLAN
DE VACAS
CHOZAS DE
CANALES
ILLESCAS
LOMINCHAR
MAGAN
NUMANCIA
DE LA
SAGRA
OLIAS
DEL REY
PALOMEQUE
RECAS
TOLEDO
UGENA
VILLALUENGA
DE LA SAGRA
VISO DE SAN
JUAN, EL
YUNCLER
YUNCLILLOS
YUNCOS
BURGUILLOS
DE TOLEDO
CABAÑAS
DE LA
SAGRA
CARRANQUE
CASARRUBIOS
DEL MONTE
CEDILLO
DEL
CONDADO
COBISA
Dis.ICL-Frag.II6-Dif.IICL4
Gen.IIDS-Dec.6-Dif.I3
Fus.CL-Frag.I8-Dif.I2
Fus.CL-Frag.I8-Dif.I2
Gen.I-Dec.3-Dif.IICL1
Frag.I3-Dec.1-Dif.IICL1
Frag.I1-Dis.IIDS3-Dif.IIDS5
Dis.IIDS2-Frag.I3-Dif.IICL1
Frag.II1-Gen.IIDS-Inc.
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Nº Plano
1:100.000
Escala
¸ 6.1.PrP
SECTOR A42A5
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20
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7080
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Procesos Paisajísticos
Paisajes naturales y tradicionales
Paisajes urbanos
Relación de PrPs para cada anillo
PrP PrP PrPNAT TRA URB– – 
año i
año i+1
Sin variación (Svar.)
Disminución (Dec.)
Fragmentación I (Frag.I)
Fragmentación II (Frag.II)
Desparación IIDS(Dis.IIDS)
Desparación IICL (Dis.IICL)
Desaparación III
Generación I (Gen.I)
Generación IIDS (GenIIDS)
Generación IICL(Gen IICL)
Fusión DS
Fusión CL
Aumento (Inc.)
Sin variación (Svar.)
Aumento (Inc.)
Difusión IIDS (Dif.IIDS)
Difusión IICL (Dif.IICL)
Difusión I (Dif.I)
Coalescencia DS (Coal.DS)
Coalescencia CL (Coal.CL)
Desparación ICL (Dis.ICL)
MADRID
ALCALA DE
HENARES
MECO
SANTORCAZ
SANTOS DE LA
HUMOSA, LOS
TORREJON
DE ARDOZ
AMBITE
ANCHUELO
ARGANDA
BREA
DE TAJO
CAMPO
REAL
CARABAÑA
CORPA
COSLADA
ESTREMERA
FUENTIDUEÑA
DE TAJO
LOECHES
MEJORADA
DEL CAMPO
NUEVO
BAZTAN OLMEDADE LAS
FUENTES
ORUSCO
PERALES
DE TAJUÑA
PEZUELA
DE LAS
TORRES
POZUELO
DEL REYRIVAS-VACIAMADRID
SAN
FERNANDO
DE HENARES
TIELMES
TORRES DE
LA ALAMEDA
VALDARACETE
VALDILECHA
VALVERDE
DE ALCALA
VELILLA
DE SAN
ANTONIO
VILLALBILLA
VILLAR
DEL OLMO
VILLAREJO
DE SALVANES
ALDEANUEVA DE
GUADALAJARA
ALHONDIGA
ALOVERA
ARANZUEQUE
ARMUÑA
DE TAJUÑA
AZUQUECA
DE HENARES
BERNINCHES
CABANILLAS
DEL CAMPO
CENTENERA
CHILOECHES
FUENTELENCINA
FUENTELVIEJO
GUADALAJARA
HORCHE
IRUESTELUPIANA
MORATILLA
DE LOS
MELEROS
PEÑALVER
POZO DE
GUADALAJARA RENERA
ROMANONES
SAN ANDRES
DEL REY
TENDILLA
TORIJA
TRIJUEQUE
VALDARACHAS
YEBES
YELAMOS
DE ABAJO
YELAMOS
DE ARRIBA
BARAJAS
DE MELO
BELINCHON
ALBARES
ALMOGUERA
ALMONACID
DE ZORITA
DRIEBES
ESCARICHE
ESCOPETE
FUENTENOVILLA
HONTOBA
HUEVA
HUELVES
LEGANIEL
ILLANA
LORANCA
DE TAJUÑA
MAZUECOS
MONDEJAR
PASTRANA
PIOZ
POZO DE
ALMOGUERA
SAYATONVALDECONCHA
YEBRA
ZORITA DE
LOS CANES
ALBALATE
DE ZORITA
SACEDA-TRASIERRA
TARANCON
TRIBALDOS
Gen.IICL2-Frag.II7-Dif.IICL4
Fus.CL-Dis.IICL3-Dif.IICL1
Dis.IICL1-Dis.IIIDS-Dif.IICL1
Inc.-Dis.ICL-Dif.IICL1
Inc.-Frag.II1-Dif.I3
Gen.I-Frag.I2-Dif.I1
Fus.CL-Frag.I3-Dif.I4
Frag.I1-Gen.IICL1-
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1:125.000
Escala
¸ 6.2.PrP
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Procesos Paisajísticos
Paisajes naturales y tradicionales
Paisajes urbanos
Relación de PrPs para cada anillo
año i
año i+1
Sin variación (Svar.)
Disminución (Dec.)
Fragmentación I (Frag.I)
Fragmentación II (Frag.II)
Desparación IIDS(Dis.IIDS)
Desparación IICL (Dis.IICL)
Desaparación III
Generación I (Gen.I)
Generación IIDS (GenIIDS)
Generación IICL(Gen IICL)
Fusión DS
Fusión CL
Aumento (Inc.)
Sin variación (Svar.)
Aumento (Inc.)
Difusión IIDS (Dif.IIDS)
Difusión IICL (Dif.IICL)
Difusión I (Dif.I)
Coalescencia DS (Coal.DS)
Coalescencia CL (Coal.CL)
Desparación ICL (Dis.ICL)
PrP PrP PrPNAT TRA URB– – 
80
MADRID
ARANJUEZ
ARGANDA
BELMONTE
DE TAJO
CIEMPOZUELOS
COLMENAR
DE OREJA
CHINCHON
ESTREMERA
FUENTIDUEÑA
DE TAJO
GETAFE
MORATA DE
TAJUÑA PERALES
DE TAJUÑA
PINTO
RIVAS-VACIAMADRID
SAN MARTIN
DE LA VEGA
TITULCIA
VALDELAGUNA
VALDEMORO
VILLACONEJOS
VILLAMANRIQUE
DE TAJO
VILLAREJO
DE SALVANES
DOSBARRIOS
GUARDIA, 
LA
BELINCHON
NOBLEJAS
OCAÑA
ONTIGOLA
FUENTE
DE PEDRO
NAHARRO
SANTA CRUZ
DE LA ZARZA
SESEÑA
VILLARRUBIA
DE SANTIAGO
VILLATOBAS
TARANCON
TRIBALDOS
ZARZA
DE TAJO
Dis.IICL2-Frag.II5-CoalCL3
Dis.IICL2-Frag.II2-Dif.IIDS4
Dec.1-Frag.II1-CoalDS1
Frag.I2-Frag.I3-CoalDS1
SVar-Frag.I2-Dif.I1
SVar-Dec.3-Dif.I1
Dec.1-Dec.1-Dif.I1
-SVar-Svar
LEYENDA
Nº Plano
1:100.000
Escala
¸ 6.2.PrP
SECTOR A3A4
50
60
10
20
30 
40
70
80
Procesos Paisajísticos
Paisajes naturales y tradicionales
Paisajes urbanos
Relación de PrPs para cada anillo
año i
año i+1
Sin variación (Svar.)
Disminución (Dec.)
Fragmentación I (Frag.I)
Fragmentación II (Frag.II)
Desparación IIDS(Dis.IIDS)
Desparación IICL (Dis.IICL)
Desaparación III
Generación I (Gen.I)
Generación IIDS (GenIIDS)
Generación IICL(Gen IICL)
Fusión DS
Fusión CL
Aumento (Inc.)
Sin variación (Svar.)
Aumento (Inc.)
Difusión IIDS (Dif.IIDS)
Difusión IICL (Dif.IICL)
Difusión I (Dif.I)
Coalescencia DS (Coal.DS)
Coalescencia CL (Coal.CL)
Desparación ICL (Dis.ICL)
PrP PrP PrPNAT TRA URB– – 
MADRID
ARANJUEZ
CASARRUBUELOS
CIEMPOZUELOS
CUBAS
FUENLABRADA
GETAFE
LEGANES
PARLA
PINTO
TORREJON DE
LA CALZADA
TORREJON
DE VELASCO
VALDEMORO
DOSBARRIOS
ESQUIVIAS
GUARDIA, 
LA
HUERTA DE
VALDECARABANOS
ILLESCAS
MAGAN
MOCEJON
NAMBROCA
NUMANCIA DE
LA SAGRA
OCAÑAOLIAS
DEL REY
ONTIGOLA
PANTOJA
SESEÑA
TOLEDO
VILLALUENGA
DE LA SAGRA
VILLAMUELAS
VILLASECA
DE LA
SAGRA
VILLASEQUILLA
DE YEPES
YELES
YEPES
YUNCLER
YUNCOS
ALAMEDA
DE LA
SAGRA
ALMONACID
DE TOLEDO
AÑOVER
DE TAJO
BOROX
BURGUILLOS
DE TOLEDO
CABAÑAS
DE LA
SAGRA
CABAÑAS
DE YEPES
CEDILLO DEL
CONDADO
CIRUELOS
COBEJA
SVar-Dis.IICL4-CoalCL5
Dis.IIDS2-Frag.I7-CoalCL3
Dis.IICL2-Frag.II3-CoalCL2
Frag.I1-Frag.I4-Dif.I3
Gen.IICL1-Frag.I6-CoalCL1
Frag.I2-Frag.I2-CoalDS1
Dec.1-Dec.3-Dif.I2
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Nº Plano
1:100.000
Escala
¸ 6.2.PrP
SECTOR A4A42
10
20
30 
40
50
60
70
Procesos Paisajísticos
Paisajes naturales y tradicionales
Paisajes urbanos
Relación de PrPs para cada anillo
año i
año i+1
Sin variación (Svar.)
Disminución (Dec.)
Fragmentación I (Frag.I)
Fragmentación II (Frag.II)
Desparación IIDS(Dis.IIDS)
Desparación IICL (Dis.IICL)
Desaparación III
Generación I (Gen.I)
Generación IIDS (GenIIDS)
Generación IICL(Gen IICL)
Fusión DS
Fusión CL
Aumento (Inc.)
Sin variación (Svar.)
Aumento (Inc.)
Difusión IIDS (Dif.IIDS)
Difusión IICL (Dif.IICL)
Difusión I (Dif.I)
Coalescencia DS (Coal.DS)
Coalescencia CL (Coal.CL)
Desparación ICL (Dis.ICL)
PrP PrP PrPNAT TRA URB– – 
MADRID
ALAMO, 
EL
ALCORCON
ARROYOMOLINOS
BATRES
CASARRUBUELOS
CUBAS
FUENLABRADA
GETAFE
GRIÑÓN
HUMANES
DE MADRID
LEGANES
MORALEJA
DE ENMEDIO
MOSTOLES
NAVALCARNERO
PARLA
SERRANILLOS
DEL VALLE
TORREJON
DE LA
CALZADA
MALPICA
DE TAJO
MAQUEDA
MATA, LA
MENTRIDA
MESEGAR
NOVES
OTERO
PORTILLO
DE TOLEDO
PUEBLA DE
MONTALBAN,
LA
QUISMONDO
RIELVES
SANTA CRUZ
DEL RETAMAR
SANTA
OLALLA
TORRE DE
ESTEBAN
HAMBRAN, LA
ALBARREAL
DE TAJO
ALCABON
TORRIJOS
VALMOJADO
VENTAS DE
RETAMOSA, LAS
VILLAMIEL
DE TOLEDO
SANTO
DOMINGO-CAUDILLA
ARCICOLLAR
ARGES
BARCIENCE
BARGAS
BURUJON
CAMARENA
CAMARENILLA
CARMENA
CARPIO DE
TAJO, EL
CARRICHES
DOMINGO
PEREZ
ERUSTES
ESCALONILLA
FUENSALIDA
GERINDOTE
GUADAMUR
HUECAS
ILLAN
DE VACAS
CHOZAS DE
CANALES
ILLESCAS
LOMINCHAR
MAGAN
NUMANCIA
DE LA
SAGRA
OLIAS
DEL REY
PALOMEQUE
RECAS
TOLEDO
UGENA
VILLALUENGA
DE LA SAGRA
VISO DE SAN
JUAN, EL
YUNCLER
YUNCLILLOS
YUNCOS
BURGUILLOS
DE TOLEDO
CABAÑAS
DE LA
SAGRA
CARRANQUE
CASARRUBIOS
DEL MONTE
CEDILLO
DEL
CONDADO
COBISA
Dis.IDS-Frag.I7-CoalCL4
Frag.I8-Frag.I7-Dif.IICL2
Dis.IIDS2-Frag.I8-Dif.IIDS3
Dis.IIIDS-Frag.I8-Dif.IIDS1
SVar-Dec.3-Inc.
Frag.I3-Frag.I2-Dif.IIDS3
Dec.1-Dec.3-Dif.I2
SVar-Dec.4-Dif.IICL1
SVar-SVar-Svar
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Nº Plano
1:100.000
Escala
¸ 6.2.PrP
SECTOR A42A5
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7080
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Procesos Paisajísticos
Paisajes naturales y tradicionales
Paisajes urbanos
Relación de PrPs para cada anillo
PrP PrP PrPNAT TRA URB– – 
año i
año i+1
Sin variación (Svar.)
Disminución (Dec.)
Fragmentación I (Frag.I)
Fragmentación II (Frag.II)
Desparación IIDS(Dis.IIDS)
Desparación IICL (Dis.IICL)
Desaparación III
Generación I (Gen.I)
Generación IIDS (GenIIDS)
Generación IICL(Gen IICL)
Fusión DS
Fusión CL
Aumento (Inc.)
Sin variación (Svar.)
Aumento (Inc.)
Difusión IIDS (Dif.IIDS)
Difusión IICL (Dif.IICL)
Difusión I (Dif.I)
Coalescencia DS (Coal.DS)
Coalescencia CL (Coal.CL)
Desparación ICL (Dis.ICL)
